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Archivaria, časopis Društva kanadskih arhivista, u gotovo čitavom svesku br. 56 
(jesen 2003.) donosi kazalo brojeva (1–54) nastalih 1975.–2002. Na kraju sveska nalazi 
se niz prikaza knjiga (Book Reviews, 397–428) te ispravak pogrješke učinjene u 
prethodnom broju Archivarije, u kom su objavljeni sažetci magistarskih radova 
Poslijediplomskoga studija arhivistike na Sveučilištu Britanska Kolumbija, ali je jedan 
izostavljen (Corrigendum: Jana Buhlmann, »The Record-Keeping Practices of Women's 
Organizations: a Case Study of Three Organizations in Vancouver, British Columbia«, 
December 1999, str. 429–430). 
Kazalo prethodnih brojeva časopisa (Index to Archivaria Numbers 1 to 54, 3–
376) izrađeno je kumulativno. U njega su, naime, uvrštena i prije, u više navrata, 
objavljivana kazala: za brojeve 1–10 (objavljeno u Archivariji 12), 11–20 (objavljeno u 
Archivariji 22) te 21–30 (objavljeno u Archivariji 36).  
Novo kazalo izradila je Heather McNeal u suradnji s Izdavačkim odborom 
Archivarije. Kazalo je dostupno i na web stranici Društva kanadskih arhivista (ACA, tj. 
Association of Canadian Archivists), a za potrebe toga medija prilagodila ga je Catherine 
Bailey.  
U uvodu u kazalo (Introduction to the Index to Archivaria Numbers 1 to 54, str. 
1–2) objašnjene su poteškoće na koje su autori nailazili pri spajanju prethodnih i novoga 
kazala. Koncepcija ovoga jednostavnija je od nekih prethodnih, s daleko većim brojem 
pojmova, zbog čega ih je bilo prilično teško uskladiti. U kazalu koji je izrađen za brojeve 
21–30 dubina je indeksiranja provedena po modelu časopisa: indeksiran je naslov, ime 
autora te su uvrštena još 3–4 pojma iz članka. No prije toga, za brojeve 1–10 i 11–20, 
izvorno je indeksiranje bilo nalik tzv. modelu stražnje korice: pojmovi su bili uvršteni u 
većem broju, uključivši pojedinačna imena i razne detalje iz teksta, koji su također 
indeksirani. To je rezultiralo puno većim brojem pojmova, među kojima je sad učinjen 
odabir, a u nekim se slučajevima čak moralo odbaciti stare odrednice i nanovo provesti 
indeksiranje.  
Za brojeve koji su sad po prvi put indeksirani (31–54) to je učinjeno iz važnijih 
članaka i priloga, radova u rubrikama Proučavanje dokumenata (Study in Documents) i 
Kontrapunkt (Counterpoint), prikaza članaka, knjiga, izložaba, fotoeseja i nekrologa (koji 
su indeksirani prema imenu osobe). Kazala za brojeve 1–30 uključuju i pisma uredništvu 
i različite bilješke. Članci su indeksirani prema imenu autora i naslovu, uz najviše 3 
dodatna pojma iz sažetka. Za brojeve u kojima nisu postojali sažetci (31–35) nastojalo se 
razinu indeksiranja uskladiti s ovim modelom (primijenjenim na brojevima 31–54). 
Prikazi i recenzije knjiga indeksirani su prema imenu recenzenta ili prikazivača, autora, 
izdavača, prevoditelja, prema naslovu knjige i također s najviše 3 dodatne odrednice iz 
teksta. Kumulativno kazalo uključuje i engleske i francuske naslove članaka.  
Treba dodati da iza kazala slijedi poseban popis predmetnih odrednica (Subject 
Headings for the Index to Archivaria Numbers 1–54, 1975.–2002., str. 377–396), koje su 
služile kao okvir za indeksirane pojmove. Popis je nastao odabirom pojmova iz arhivskih 
rječnika i drugih izvora. Trebao bi poslužiti istraživačima, indekserima i autorima pri 
upoznavanju i odabiru odgovarajuće terminologije. 
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